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Resumen
Entre las muchas carreras ultra largas que tienen lugar dentro del panorama 
español, los 101 kilómetros en 24 horas de Ronda organizados por La Legión 
(cuerpo especializado del ejército español) se han consolidado como una de las 
más emblemáticas y singulares. Cumplidos ya los 20 años de historia, el éxito de 
participación y la expectación que genera la convierten en un fenómeno social que 
sobrepasa la esfera de lo deportivo.&RQWUDVWDQGRODH[SHULHQFLDSUiFWLFD\HOPDWHULDOHWQRJUiÀFRSURGXFLGRHQ\
2000, con la revisión histórica y al análisis de contenido del material obtenido de 
la literatura e Internet en 2016 y 2017, respondemos aquí a cómo los denominados 
“espíritus legionarios” son gestionados por los organizadores en la carrera para 
hablar de sí mismos, y cómo éstos cobran sentido para los participantes del evento. 
Palabras clave: Ultramaratón; 101 kilómetros; Símbolos; Identidad; Ideología; 
Sociedad.
Abstract
Among the many ultra long races that take place within the Spanish panorama, 
the 101 kilometers in 24 hours of Ronda, organized by the Legion (specialized 
group of the Spanish army), have been consolidated as one of the most emblematic DQGVLQJXODURQHV2QFH WKH\HDUVRIKLVWRU\KDYHEHHQ IXOÀOOHG WKHVXFFHVV
in participation and expectation that generates, make it a social phenomenon that 
exceeds the sportive aspects.
Checking the practical experience and the ethnographic information produced in DQGDWWDFKHGWRWKHKLVWRULFDOUHYLHZDQGWKHDQDO\VLVRIOLWHUDWXUHDQG
Internet data collected between 2016 and 2017, we try to respond here how the 
named “legionary spirits” are managed by the organizers in the race to talk about 
themselves, and how it make sense for the participants of the event.
Keywords: Ultra marathon; 101 kilometers; Symbols; Identity; Ideology; Society.
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1. INTRODUCCIÓN
El afán por superar límites, ya sean del conocimiento o de las capacidades 
físicas, ha sido y es una constante en la historia humana. Así como el deseo personal 
de hacer algo inequívoco de lo que sentirse orgulloso y ser reconocido y recordado 
por la sociedad. Distinguirse como buen estudiante en el instituto, como excelente 
mecánico de coches, como honesto constructor de viviendas, recibir un galardón que 
premie el ingenio literario o la excelencia en un deporte de competición, satisface la 
imagen que uno pueda tener de sí mismo.  
En la sociedad actual, no por ser de masas, la inquietud por la distinción ha 
disminuido, tal vez sea precisamente esa vida anónima entre tanta gente lo que mueva 
DPXFKRVDFUHDURDGVFULELUVHDJUXSRVGHD¿QLGDGSDUDFRPSDUWLUXQDFLHUWDHVWpWLFD
corporal, forma de alimentación, estilo musical, adhesión a un club deportivo, o bien 
integrar grupos de wasap con los que conversar o páginas de Internet con las que 
mostrarse ante el mundo de manera virtual. 
/DDFWLYLGDGGHSRUWLYDVHKDFRQYHUWLGRWDPELpQHQQXHVWURWLHPSRHQXQFODUR
signo de distinción individual y colectiva para sus practicantes. Dentro de ella las 
carreras ultra largas y concretamente las ultra maratones, por el auge que han cobrado 
en poco tiempo, el crecimiento exponencial de este tipo de eventos y la gran cantidad 
de participantes que convoca, constituye todo un fenómeno social cuyas implicaciones 
y consecuencias sobrepasan el mero hecho deportivo. Independientemente del efecto 
que este tipo de prácticas, que se mueve en el extremo de lo soportable, tenga para 
la salud, en lo que no vamos a entrar, lo cierto es que las ultra maratones son buenas 
para pensar y es lo que haremos aquí desde la óptica socio-cultural.
Entre las muchas carreras ultra largas que tienen lugar dentro del panorama 
español, los 101 kilómetros en 24 horas de Ronda organizadas por La Legión 
FXHUSR HVSHFLDOL]DGR GHO HMpUFLWR HVSDxRO VH KDQ FRQVROLGDGR FRPR XQD GH ODV
PiVHPEOHPiWLFDV\VLQJXODUHV&XPSOLGRV\DORVDxRVGHKLVWRULDHOp[LWRGH
participación y la expectación que genera la convierten en un fenómeno social, 
esperado cada año con impaciencia entre sus seguidores y de gran impacto en la 
comarca donde se realiza. 
&RQWUDVWDQGR OD H[SHULHQFLD SUiFWLFD \ HOPDWHULDO HWQRJUi¿FR SURGXFLGR HQ
1999 y 2000, con la revisión histórica y al análisis de contenido del material obtenido 
de la literatura e Internet en 2016 y 2017, a lo que se suma un par de entrevistas a 
corredores, respondemos aquí a cómo los denominados “espíritus legionarios” son 
gestionados en la carrera por los organizadores para hablar de ellos mismos, y cómo 
pVWRVFREUDQYDORUSDUD ORVSDUWLFLSDQWHVGHOHYHQWR$VSHFWRVTXHPDQWLHQHQXQD
estrecha relación con las transformaciones simbólicas y el carácter pragmático en la 
búsqueda de sentidos.  
/DPHWRGRORJtDHPSOHDGDIXHHVHQFLDOPHQWHHWQRJUi¿FDDXQTXHFRQMXJDPRV
WpFQLFDVFXDOLWDWLYDV\FXDQWLWDWLYDV3DUWLFLSpHQORVNLOyPHWURVHQKRUDVFRQ
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bicicleta de montaña en la 5ª edición de 1999 y posteriormente como observador 
externo en la 6ª del 2000. La observación sistemática, desde dentro de la carrera el 
primer año y desde fuera el segundo, junto con las conversaciones informales en el 
escenario del evento, fueron los recursos principales. Los datos obtenidos de primera 
mano sobre el terreno desde la experiencia práctica, fueron registrados de manera 
sistemática en un diario de campo para su posterior análisis.
 A ello se unió las entrevistas realizadas a cinco miembros destacados de la 
RUJDQL]DFLyQ WRGRV KRPEUHV HQWUH ORV TXH GHVWDFD HO RUJDQL]DGRU H LGHyORJR
principal de la misma, y una encuesta a 84 participantes, 46 de ellos corredores – 
marchadores y 38 ciclistas de montaña. Las entrevistas fueron semiestructuradas y de 
FDUiFWHUDELHUWRGHPRGRTXHWUDVFRQRFHUOD¿OLDFLyQ\HOSHU¿OVRFLRGHPRJUi¿FR
general de cada uno de ellos, respondieron a dos bloque de preguntas: El primero 
UHIHULGRD ODKLVWRULDGH OD FDUUHUD HQ VXV FXDWUR HGLFLRQHVSUHYLDV D¿QGH VDEHU
FyPR\GHTXLpQVXUJLyODLGHDTXpVHQWLGRVHOHTXLVRGDUFyPRKDHYROXFLRQDGR
ODSDUWLFLSDFLyQ\TXpSUREOHPDV\DQpFGRWDVGHVWDFDEOHVVHKDQYHQLGRVXFHGLHQGR
El segundo bloque de preguntas se focalizó sobre la quinta edición del evento, para 
conocer todos los detalles acerca del complejo dispositivo organizativo (material y 
KXPDQR ODHVWUXFWXUD\GLQiPLFDGH ODFDUUHUD ORVSHUFDQFHVVXIULGRVDVtFRPR
sus impresiones acerca de las actitudes y comportamientos de los corredores y del 
público asistente.
/D HQFXHVWD SDVDGD HQ SDSHO D ORV FRUUHGRUHVDV SDUWLFLSDQWHV GHVSXpV GH
WHUPLQDUODSUXHEDDGHPiVGHORVSULPHURVGDWRVGHLGHQWL¿FDFLyQVRFLRGHPRJUi¿FD
HGDGVH[ROXJDUGHSURFHGHQFLDQLYHOGHHVWXGLRVRFXSDFLyQRSURIHVLyQFRQWHQtDQ
una batería de preguntas para responder de manera abierta con extensión limitada, a 
aspectos tales como el empleo del tiempo libre, la práctica deportiva, la participación 
en maratones y ultramaratones, los motivos para correr los 101 kilómetros, y 
las sensaciones que le provoca. Las respuestas abiertas fueron en primer lugar 
FODVL¿FDGDVSRUFDWHJRUtDV6HJXLGDPHQWH ORVGDWRV UHJLVWUDGRV IXHURQSURFHVDGRV
estadísticamente para obtener las medias y grados de frecuencias de las respuestas. 
3DVDGRHO WLHPSRVHJXLPRV ODHYROXFLyQGHHVWDSUXHEDD WUDYpVGH ,QWHUQHW
especialmente en las dos últimas ediciones de 2016 y 2017, revisando gran cantidad 
de material audiovisual y escrito donde aparecen numerosos testimonios de 
FRUUHGRUHV\RUJDQL]DGRUHV'HHQWUHWRGR OD:HER¿FLDOGHHVWRV~OWLPRVKWWS
ZZZODOHJLRQFRPKRPH FREUy HVSHFLDO LQWHUpV DVt FRPR ORV WHVWLPRQLRV
registrados en el libro “Ronda 101 – XX Edición. La mítica carrera de La Legión a 
WUDYpVGHKLVWRULDVFRQWDGDVSRUVXVSURWDJRQLVWDV´/D/HJLyQHGLWDGR
con motivo de XX aniversario de la prueba.
El análisis retrospectivo de las primeras ediciones se conjugó con el reciente 
de las últimas para obtener una visión evolutiva del acontecimiento, teniendo en 
cuenta que los datos de las primeras fueron producidos sobre el mismo escenario de 
ODDFFLyQ\ORVGHODV~OWLPDVDWUDYpVGHPHGLRVLQGLUHFWRV
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Aclarado hasta aquí cuál es el tema objeto de estudio, los objetivos perseguidos 
y la metodología empleada, la estructura del texto que aparece a continuación 
desarrolla en primer lugar el estado de las ultra maratones modernas en algunos 
DVSHFWRVGHLQWHUpV6HJXLGDPHQWHHQWUDPRVDGHVFULELUODKLVWRULDHOUHFRUULGR\HO
nivel participativo de los 101 kilómetros en 24 horas, para luego analizar y discutir los 
resultados de la investigación en base a los dos aspectos claves a considerar: el primero 
centrado en los organizadores y el segundo en los participantes. Las conclusiones 
¿QDOHV FRPSOHWDUiQ HO WUDEDMR TXH TXHGDUi FHUUDGR FRQ OD ELEOLRJUDItD FLWDGD
2. LAS MODERNAS ULTRA MARATONES 
A lo largo del siglo XX el o la maratón ha sido la carrera de resistencia más 
prestigiosa y conocida. Con una distancia de 42 kilómetros y 195 metros, en honor 
al mito griego se incorporó al programa de los Juegos Olímpicos de Atenas en 1986. 
&DUUHUDPDVFXOLQDKDVWDODGpFDGDGHTXHFRPHQ]DURQDLQFRUSRUDUVHPXMHUHV
La modalidad femenina de maratón fue incluida por primera vez en los Juegos 
Olímpicos de Los Ángeles 1984. Carrera, no obstante, que a pesar del enorme 
esfuerzo que exige se ha popularizado bastante, como lo muestra el alto grado de 
participación y expectación que acumula. Además de ella, la media maratón, el 
UDLGGHPRQWDxDHOWULDWOyQSUXHEDFRPELQDGDFRQELFLFOHWD\QDWDFLyQRODXOWUD
maratón, atraen la atención de quienes por distintos motivos se interesan por la 
resistencia en carrera. 
En la actualidad dentro del deporte de competición o de recreo la carrera de 
ODUJRUHFRUULGRDFDSDUDFDGDYH]PiVLQWHUpVHQHOSDQRUDPDPXQGLDODODYLVWDGHO
crecimiento experimentado en sus practicantes y del enorme número de pruebas que 
aparecen año tras año en distintos lugares del mundo con solución de continuidad. 
3HURODPDUDWyQ\DKDGHMDGRGHVHUODFDUUHUDGRQGHORVPiVH[LJHQWHVFRQOD
E~VTXHGDGHOtPLWHVDODUHVLVWHQFLDItVLFDVHSRQHQDSUXHED3RSXODUL]DGDODPtWLFD
carrera de algo más de 42 kilómetros, hecha posible por la inmensa mayoría de 
quienes se lo proponen que, cubierto el reto de llegar a la meta ponen el objetivo 
en lograrlo en menos tiempo; hay quienes desean ampliar la distancia y continuar 
poniendo a prueba su capacidad de resistencia. La superación de límites, en cualquier 
sentido, ha sido y es una constante en la historia de la humanidad y con este tipo de 
carreras se puede aspirar a superar los límites de otros y los de uno mismo.1
3RUGH¿QLFLyQXOWUDPDUDWyQHV WRGDFDUUHUDSHGHVWUHTXH VXSHUH ORV
kilómetros de una maratón clásica o, de otro modo, las seis horas de duración como 
PtQLPR6HSXHGHQOLPLWDUSRUWDQWRHQUD]yQDOHVSDFLRRDOWLHPSR&RQIUHFXHQFLD
las distancias estándares más usadas son los 50 kilómetros, 100 kilómetros, 50 millas 
1 (OHVWLPXODQWHOLEUR³1DFLGRVSDUDFRUUHU´0FGRXJDOOSRVLEOHPHQWHKDFRQVROLGDGR
ODD¿FLyQGHPXFKRVSRUODVFDUUHUDVGHODUJDVGLVWDQFLDV\DWUDtGRVDRWURVPXFKRVDKDFHUOR
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\PLOODVDXQTXHWDPELpQODVKD\TXHFXEUHQSRUHWDSDVGLVWDQFLDVGHKDVWD
kilómetros y 3.100 millas2. En cuanto al tiempo las más frecuentes son de 6, 12, 24, 
KRUDV\SRUHWDSDVGH\GtDV.QHFKWOH\1LNRODLGLV
/D $VRFLDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH 8OWUD &RUUHGRUHV ,$8 RUJDQL]D ORV
FDPSHRQDWRVPXQGLDOHVGHYDULDVGLVWDQFLDVLQFOX\HQGRNLOyPHWURVPLOODV
NLOyPHWURVPLOODVKRUDV\XOWUDFDUUHUDVSRUWUDLOTXHVRQUHFRQRFLGRV
SRUOD$VRFLDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGH)HGHUDFLRQHVGH$WOHWLVPR,$$)HQWLGDGTXH
UHJXODHODWOHWLVPRHQHOPXQGRKWWSZZZLDXXOWUDPDUDWKRQRUJ
En España son más de 100 las ultra maratones que se celebran a lo largo del 
año repartidas por toda la geografía. 40 de ellas alcanzan o sobrepasan los 100 
kilómetros, y la cuota de participación es muy normal que se complete e incluso que 
en algunos casos se genere una larga lista de espera (caso de los 101 kilómetros en 24 
KRUDVGH5RQGDORFXDORIUHFHXQDLGHDGHODYLJHQFLD\SXMDQ]DGHHVWDVFDUUHUDV
(O LQWHUpV SRU SDUWLFLSDU HQ XOWUD PDUDWRQHV KD LGR HQ SDUDOHOR DO LQWHUpV
FLHQWt¿FRSRUDPSOLDUORVOtPLWHVGHOFRQRFLPLHQWRVREUHODVPLVPDV\HVPXFKROR
que sabemos sobre ellas desde distintos puntos de vista. Especialmente abundan los 
HVWXGLRVVREUHSURJUDPDVGHSUHSDUDFLyQ ItVLFDHVSHFt¿FDQLYHOHVGH UHQGLPLHQWR
VHJ~QGLVWLQWDVYDULDEOHV¿VLRORJtDGHOHMHUFLFLRQXWULFLyQELRPHFiQLFDGHODFDUUHUD
FDUDFWHUL]DFLyQDQWURSRPpWULFDGHORVFRUUHGRUHVDGDSWDFLyQGHOFDO]DGRHWFHQOR
que no vamos a entrar por quedar fuera del propósito de este trabajo. El componente 
social y cultural, sin embargo, la atención al contexto local y global en donde se 
desarrollan estos eventos, se encuentra bastante descuidado en la investigación 
FLHQWt¿FD$XQTXHVRQWDPELpQDEXQGDQWHVORVTXHFHQWUDQVXDWHQFLyQHQDVSHFWRV
SVLFROyJLFRV\GHPRJUi¿FRVUHODFLRQDGRVFRQTXLHQHVFRUUHQ
(Q HVH VHQWLGR GHVWDFDQ ORV WUDEDMRV TXH SRQHQ pQIDVLV HQ OD SDUWLFLSDFLyQ
SRUJpQHUR+RIIPDQ\)RJDUGHQEDVHDODVHQFXHVWDVUHDOL]DGDVVREUH
674 corredores participantes en dos de las ultra maratones de más de 100 millas en 
$PpULFDGHO1RUWHREVHUYDQTXHODHGDGPHGLDGHSDUWLFLSDFLyQIXHGHDxRV
UDQJRHQWUH\PD\RULWDULDPHQWHKRPEUHVFDVDGRV\GH
HGXFDFLyQVXSHULRUOLFHQFLDGRV/DSDUWLFLSDFLyQGHPXMHUHVHQHVDVFDUUHUDVSDVy
GHVHUSUiFWLFDPHQWHQLQJXQDD¿QDOHVGHORVDxRVVHWHQWDDFDVLHODSDUWLUGH
+RIIPDQ2QJ\:DQJ3DUDURPSHUFRQHOYLHMRPLWRGHTXHODVFDUUHUDV
XOWUDODUJDVHVVRORFRVDGHKRPEUHV)RQVHFD(QJHOKDUGWHWDOLQIRUPDQFyPR
en dos de las ultra maratones más exigentes del mundo la participación femenina, con 
WHQGHQFLDDVFHQGHQWHHQWUHHO\FUHFLyKDVWDHOHQOD%DGZDWHUGH
86$NLOyPHWURV\KDVWDHOHQOD6SDUWDWKORQGH*UHFLDNLOyPHWURV
2 /DFDUUHUDGHPLOODV6HOI7UDQVFHQGHQFHPLOHUDFHHVODPiVODUJDGHOPXQGR\
se realiza cada año en Nueva York.
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Además el número de mujeres que llegaron a meta fue en aumento3, al igual que 
RFXUUHHQORVKRPEUHVPHMRUDQGRODVPDUFDVGHORVODVSULPHURVDVFODVL¿FDGRVDV
DXQTXHPDQWHQLpQGRVHODEUHFKDGHWLHPSRVHQWUHKRPEUHV\PXMHUHVFODVL¿FDGRVHQ
FDEH]D(LFKHQEHUJHUHWDO)RQVHFD(QJHOKDUGWHWDO
 A la distancia y el desnivel recorrido en la prueba se le pueden añadir otras 
GL¿FXOWDGHV FRPR ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO FOLPD HO WLSR GH UHOLHYH R OD IRUPD GH
avituallamiento, con la que hacerla más dura y exclusiva. La Maratón des Sables 
0DUDWyQ GH ODV $UHQDV FRQVLGHUDGD ³OD PiV GXUD GH OD 7LHUUD´ UHFRUUH 
NLOyPHWURVUHSDUWLGRVHQVHLVHWDSDVSRUHO6DKDUDPDUURTXtHQWUHGXQDV\WHUUHQR
pedregoso, con temperaturas diurnas de 50ºC y nocturnas de 12ºC, en la que los 
corredores han de llevar una mochila de entre 6 y 15 kg. a la espalda con su kit 
de supervivencia, equipo obligatorio y alimentos. La estadística registra que en las 
26 ediciones que se alcanzaron en 2011 habían pasado por ella un total de 11.000 
FRUUHGRUHVHOKRPEUHV\PXMHUHVFRQHGDGHVFRPSUHQGLGDVHQWUHORV
y los 78 años. En la 28º edición de 2013 tomaron la salida 977 y abandonaron 55 
ORTXHPXHVWUDHODOWRJUDGRGHSUHSDUDFLyQGHVXVSDUWLFLSDQWHVhttp://www.
marathondessables.com/5HYLVDGRHO. (OWUDEDMRGH.QRWKHWDO
muestra que entre los años 2003 y 2012, en hombres los marroquíes ganaron nueve 
de diez competiciones y una un jordano, posiblemente mejor aclimatados; mientras 
que en mujeres las europeas ganaron ocho carreras y dos corredoras marroquíes.
La popularización de las ultra maratones es un hecho a nivel planetario, 
SUXHEDV \ SDUWLFLSDQWHV HVWiQ DPSOLDPHQWH H[WHQGLGRV VLQ HPEDUJR OD pOLWH HVWi
PiVFLUFXQVFULWDDDOJXQRVSDtVHV.HQLD\(WLRSLDGRPLQDQGHVGHKDFHGpFDGDVOD
PDUDWyQSHURQRDVtODVXOWUDPDUDWRQHV&HMNDHWDOVHxDODQTXHODPD\RUtD
GH¿QDOLVWDVHQODVXOWUDPDUDWRQHVUHDOL]DGDVHQWRGRHOPXQGRHQWUH\
procedían de Europa, especialmente de Francia; mientras que la participación de 
RWURVSDtVHVFRPR-DSyQ$OHPDQLD ,WDOLD3RORQLD\(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD
aumentó exponencialmente. Las mejores marcas en 100 kilómetros, no obstante, 
IXHURQORJUDGDVSRUMDSRQHVHVWDQWRKRPEUHVK¶FRPRPXMHUHVK¶FIU
.QHFKWOH\1LNRODLGLV(QFXDQWRDODVXOWUDPDUDWRQHVGHPLOODVRPiV
aunque los europeos han experimentado un aumento en participación y rendimiento, 
VRQORVFRUUHGRUHVHVWDGRXQLGHQVHVORVTXHGRPLQDQHQHVDVGLVWDQFLDV*HURVDHW
DO
/DVGLIHUHQFLDVGHUHQGLPLHQWRVHDSUHFLDQGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDHQWUHVH[RV
(Q HO HVWXGLR FRPSDUDWLYRGH&RDVW HW DO  VREUH ORVPHMRUHV UHQGLPLHQWRV
mundiales en distancias de 100 kilómetros a 200 kilómetros, los hombres fueron 
DSUR[LPDGDPHQWHPiV UiSLGRVTXH ODVPXMHUHV3RURWUR ODGRHQ ORVXOWUD
maratones de 24 horas celebrados entre 1977 y 2012, cuanto más alto es el nivel, 
3 (QOD8OWUDPDUDWyQGHORV$OSHVVXL]RV6ZLVV$OSLQH0DUDWKRQGHVGHKDVWDOD
SDUWLFLSDFLyQGHODVPXMHUHVDXPHQWyGHDSUR[LPDGDPHQWHHOHQDDSUR[LPDGDPHQWHHO
HQ(LFKHQEHUJHUHWDO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PD\RUHVVRQODVGLIHUHQFLDVHQWUHORVVH[RV3HWHUHWDO'HDQR
obstante, las mujeres han reducido algo la brecha con los varones (Rüst et al., 2013; 
3HWHUHWDO
En cuanto a la edad de máximo rendimiento en ultra maratones de 100 
kilómetros, los mejores tiempos en hombres se obtienen entre los 30 y 49 años y en 
PXMHUHVHQWUHORVDDxRV.QHFKWOHHWDO3DUDGLVWDQFLDVGHPLOODV
los tiempos más rápidos fueron alcanzados por hombres de 30 a 39 años y mujeres 
GHD+RIIPDQ(QODVFDUUHUDVGHKRUDVORVPHMRUHVUHVXOWDGRVVH
DOFDQ]DQ HQ WRUQR D ORV  R  DxRV =LQJJ  FIU.QHFKWOH \1LNRODLGLV
(GDGHVPDGXUDVHQFXDOTXLHUFDVR
'HVGH ODySWLFDSVLFROyJLFD5XL]-XDQ\=DUDX] DQDOL]DQHOHVSHFWUR
motivacional en corredores/as españoles/as de maratón, señalando altos niveles de 
motivación intrínseca que aumentan con la edad y el número de maratones terminados, 
DVtFRPRGLIHUHQFLDVHQWUHKRPEUHVPiVRULHQWDGRVKDFLDHOUHFRQRFLPLHQWRVRFLDO
\PXMHUHVPiVRULHQWDGDVSRUHOVLJQL¿FDGRGH ODYLGD\ ODDXWRHVWLPD+DQVRQ
0DGDUDV'LFNH\%XFNZRUWK PRVWUDURQTXH ODPRWLYDFLyQ LQWUtQVHFD HUD
PiVIUHFXHQWHHQXOWUDPDUDWRQLDQRVTXHHQPDUDWRQDQRV<*XtX&DUUHUD\/H\WRQ
5RPiQUHD¿UPDQODSUHGRPLQDQFLDGHODVPRWLYDFLRQHVLQWUtQVHFDVVREUHODV
extrínsecas en tales corredores, sobresaliendo la búsqueda de salud muy por encima 
al de reconocimiento social.
0iVDOOiGH ORVSHU¿OHVVRFLRGHPRJUi¿FRV\SVLFROyJLFRVGHSDUWLFLSDFLyQ\
rendimiento en este tipo de carreras, resulta especialmente interesante el simbolismo 
TXHVHGHVSUHQGHGHHOODV\GHOHYHQWRGRQGHVHLQVFULEHQVLPEROLVPRTXHFRQ¿JXUD
estructuras mitológicas sobre la idea de la heroicidad, así como rituales de paso y 
confraternización que ayudan a la realización personal y generan señas de identidad 
FROHFWLYD$FXxD
E interesante resulta, como no, las implicaciones y consecuencias socio-
HFRQyPLFDVGHHVWRVHYHQWRVGHSRUWLYRVVREUHODVSREODFLRQHVTXHORVDFRJHQ¢4Xp
HIHFWRVSXHGHSURGXFLUVREUH ODVFLXGDGHVDQ¿WULRQDV ODFRQFHQWUDFLyQGHGHFHQDV
GHPLOHVGHFRUUHGRUHVDVDFRPSDxDGRVGHVXVIDPLOLDUHVHQODVPiVFpOHEUHVXOWUD
PDUDWRQHV"¢\VREUHODV]RQDVUXUDOHVTXHWDPELpQVLUYHQGHOXJDUGHDFRJLGD"¢SRU
TXpWDQWRLQWHUpVSRUSDUWHGHORVD\XQWDPLHQWRVHQDSR\DU\IDYRUHFHUODRUJDQL]DFLyQ
GHFDUUHUDVXOWUDODUJDVHQVXVPXQLFLSLRV"(OHMHPSORSXHVWRSRU0HGLQDHWDO
FRQ OD2[IDP ,QWHUPRQ7UDLOZDONHU HQ GRV SREODFLRQHV UXUDOHV FDWDODQDV GXUDQWH
FXDWURHGLFLRQHV  UHVXOWDPX\ LOXVWUDWLYRSDUDFRPSUHQGHUFyPRPiV
DOOiGHOUHWRGHSRUWLYR\GHOD¿ORVRItDVROLGDULDGHODSUXHED4, ha supuesto un impacto 
4 ³/D,QWHUPyQ2[IDP7UDLOZDONHUHVXQUHWRGHSRUWLYR\VROLGDULRSRUHTXLSRVTXHDSDUWLUGH
VHFRQYLUWLyHQHOHYHQWR,QWHUPyQ2[IDPLQWHUQDFLRQDOSDUDUHFDXGDUGRQDWLYRV+R\HQGtDVH
celebra en 11 países de todo el mundo. […] Cada equipo inscrito debe recaudar al menos 1500 euros 
para luchar contra la pobreza, como condición para poder participar en el reto deportivo consistente en 
UHFRUUHUNPHQXQWLHPSRPi[LPRGHKRUDV´0HGLQDHWDO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VLJQL¿FDWLYRVREUHHOGHVDUUROORWXUtVWLFRKRWHOHUR\JDVWURQyPLFRGHODFRPDUFD\
sobre otros aspectos sociales y culturales que sobrepasan la esfera económica. 
3. 101 KILÓMETROS EN 24 HORAS 
6XSULPHUD HGLFLyQ VXUJH HQ  FRPRSDUWH GH ORV DFWRV FRQPHPRUDWLYRV
GHODQLYHUVDULRGHIXQGDFLyQGH/D/HJLyQ$OJXQRVGHORVPDQGRVGHO7HUFLR
“Alejandro Farnesio” 4º de La Legión situado en Ronda, deciden organizar una 
prueba deportiva de dureza extrema que permitiera acercar La Legión a la población 
civil. Así comienza “Los 101 kilómetros en 24 horas”, al que se le añadiría a partir 
de la cuarta edición y durante algún tiempo: “La Legión contra las drogas”.
(QODVHJXQGDHGLFLyQVHPRGL¿FDVXVWDQFLDOPHQWHHOUHFRUULGRGHODSULPHUD
y la fecha de celebración5\GHVGHHQWRQFHVDXQTXHFRQGLYHUVDVPRGL¿FDFLRQHV
parciales a lo largo de los años, se mantiene de manera semejante a la actualidad. 
El circuito es circular con salida y llegada en Ronda, discurriendo la mayor parte 
del tiempo por senderos y caminos que pasan por los pueblos de Arriate, Alcalá 
GHO9DOOH7RUUHDOKiTXLPH6HWHQLO%HQDRMiQ\0RQWHMDTXH<HVHOVHJXQGR¿QGH
semana de mayo el momento elegido para el acontecimiento.
/RV  NLOyPHWURV UHVSRQGHQ VHJ~Q VXV LQLFLDGRUHV &DSLWiQ 3DMDUHV \
7HQLHQWH7RUWRVDDODLGHDGHVXSHUDUDOPHQRVVLPEyOLFDPHQWHHQNLOyPHWUROD
distancia ultra más convencional. La salida se da a las 11 horas de la mañana del 
sábado y es preciso recorrerlos sin sobrepasar las 24 horas; además de terminar 
con todos los sellos que en los puestos de control se estampan en el denominado 
“pasaporte legionario”, y acreditar haber pasado todos los controles electrónicos. 
El itinerario posee un desnivel de 2.200 metros + y –. Cuenta con una enorme 
logística compuesta por casi 1.000 legionarios y un buen número de voluntarios 
HQWUH SRGyORJRV ¿VLRWHUDSHXWDV PpGLFRV HQIHUPHURV HVWXGLDQWHV HWF TXH GDQ
FREHUWXUD D ORVSXHVWRVGH DYLWXDOODPLHQWR HQPiV ORVGH VHxDOL]DFLyQ
protección civil, atención sanitaria, ambulancias, vehículos para evacuar lesionados, 
\GHPiVWDUHDVGHDWHQFLyQOD*XDUGLD&LYLO3ROLFtD/RFDO\%RPEHURVFRPSOHWDQHO
operativo. Cuenta, como no, con el apoyo de los Ayuntamientos de Ronda y del resto 
de municipios por donde pasa la carrera, que por su gran capacidad de convocatoria 
constituye un importante factor de atracción y desarrollo turístico en la zona. 
La evolución en la participación de esta prueba ha sido realmente asombrosa. 
Juntando las dos modalidades habituales de marchadores-corredores y ciclistas de 
PRQWDxD07%6HQSULPHUDHGLFLyQIXHURQORVSDUWLFLSDQWHVHQ
5  La primera edición se celebró el 9 y 10 de diciembre de 1995 bajo el cartel anunciador de: “1ª 
Marcha Cívico Militar de La Legión. 101 kms/24 horas”, con salida en Ronda y llegada en Marbella.
6 $ORODUJRGHODVGLVWLQWDVHGLFLRQHVKDQWHQLGRWDPELpQFDELGDPRGDOLGDGHVFRPRPDUFKDSRU
equipos, tándem en bicicleta, duatlón, con zancos propulsores e incluso a caballo.
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pasaron a ser 490; 1.121 en 1997; 2.098 en 1998; 2.694 en 1999; 3.600 en 2000; y 
así fue creciendo hasta tener que establecer en 7.000 el número máximo de dorsales 
permitidos. Aun así, las solicitudes llegan a superar las 40.000 y es normal tener 20.000 
aspirantes en lista de espera. La frustración de no tener plaza la satisfacen muchos 
corriendo sin dorsal. En la XX edición de 2017 el número de plazas ofertadas por 
PRGDOLGDGIXHURQSDUD07%\GXDWKORQSDUDPDUFKDGRUHVFRUUHGRUHV
LQGLYLGXDOHV0&\SDUD0&SRUHTXLSRV7. 300 fueron reservadas por la 
organización. (http://www.lalegion101.com/#/noticias. Revisado el 15/07/2017
3DUD WHQHU XQD LGHD GH ORV QLYHOHV GH SDUWLFLSDFLyQ \ UHQGLPLHQWR SRGHPRV
contrastar algunos resultados de las primeras ediciones con respecto a la de 2017. En 
la cuarta y quinta ediciones de 1998 y 19998 tenemos lo siguiente: Llegadas a meta: 
\0RGDOLGDGGHPDUFKDFDUUHUD\9DURQHV
\FLYLOHV\PLOLWDUHV\0XMHUHV\FLYLOHV\
PLOLWDUHV\
En la cuarta edición el ganador absoluto en la modalidad de marcha-carrera 
terminó en 9h. 00’ 30’’ y la primera mujer en 14h. 55’ 29’’. En la quinta edición el 
ganador lo hizo en 9h. 13’ 08’’ y la primera mujer en 12h. 10’ 37’’. 
3DVDGRHOWLHPSRHQOD;;HGLFLyQGHHOSULPHUFODVL¿FDGRORKL]RHQK
¶¶¶DXQULWPRGH¶¶¶NLOyPHWUR\ODSULPHUDFODVL¿FDGDHQK¶¶¶D
XQULWPRGH¶¶¶NLOyPHWUR3RUHTXLSRVHOSULPHURHQOOHJDUIXHHO7HUFLRGH/D
/HJLyQHQXQWLHPSRGHK¶¶¶DXQULWPRGH¶¶¶NLOyPHWUR7LHPSRVFRPR
se pueden apreciar, que han mejorado de manera notable, así como el porcentaje 
GHTXLHQHV¿QDOL]DQODSUXHEDTXHURQGDHOHQODV~OWLPDVHGLFLRQHVhttps://
sportmaniacs.com/es/races/101-kms-24-hrs-ronda-21075HYLVDGRHO
4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Los 101 kilómetros en 24 horas de Ronda son sin duda una prueba difícil de 
lograr por la distancia y el relieve del terreno, exige un entrenamiento intenso y 
FRQWLQXDGRFRQHOTXHFRQVHJXLUODVX¿FLHQWHSUHSDUDFLyQItVLFDSDUDDIURQWDUODFRQ
ciertas garantías, y, aun así, de la suerte necesaria para evitar contratiempos o lesiones 
LQGHVHDGDVHQVXWUD\HFWR6LQHPEDUJRTXLHQHVFRQRFHQDIRQGRHOPXQGRGHODV
ultra maratones de 100 o más kilómetros saben que dentro del territorio español las 
KD\EDVWDQWHPiVGXUDV/D8OWUD6LHUUD1HYDGDGHNLOyPHWURVSRUHMHPSORHQ
ODTXHWDPELpQWXYHRFDVLyQGHSDUWLFLSDUFRPRFRUUHGRUHQFRQXQGHVQLYHO
acumulado de 6.060 m.+ y 4.590 m. – (en comparación con los 2.200 m. + y – de los 
UHVXOWDPXFKRPiVGLItFLOHOJDQDGRUGHODGH6LHUUUD1HYDGDORKL]RHQDOJR
7  Los equipos están compuestos por cinco miembros que han de ir juntos durante todo el 
itinerario.
8 (QODHGLFLyQWXYHRFDVLyQGHSDUWLFLSDUHQODPRGDOLGDGGH07%FRQXQWLHPSRGHK¶
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más de 12 horas y el de la de Ronda en algo más de 8 horas y media. El nivel de 
DEDQGRQRVGHODSULPHUDURQGDHO\HOGHODVHJXQGDHVPHQRUGHO
El grado de expectación que acapara los 101 kilómetro no es por ser la más dura 
o una de las más duras en su especialidad, más bien se trata de una carrera que, dentro 
de las que aparecen con tres dígitos en la distancia a cubrir, resulta asequible a gran 
cantidad de gente por las condiciones en que se desarrolla y los estímulos añadidos 
TXHSRVHHSXHVWRVGHDYLWXDOODPLHQWRXQRFDGDNLOyPHWURVDSUR[LPDGDPHQWH
GLVWLQWDVPRGDOLGDGHVGHSDUWLFLSDFLyQH[FHOHQWHRUJDQL]DFLyQPDJQt¿FDDWHQFLyQ
ambiente festivo, espectacular entorno natural, oferta turística, etc.9 
7DOHVFLUFXQVWDQFLDVD\XGDQDHQWHQGHUSRUTXpTXLHQHVSDUWLFLSDQFDGDDxRVH
sienten privilegiados de hacerlo, al saber que son decenas de miles de aspirantes los 
que se mantienen en las listas de espera. No obstante, al margen de las circunstancias 
mencionadas, en este trabajo vamos a centrar la atención en lo que, a juicio de 
muchos, constituye el aspecto clave que la hace única, por lo que se distingue de las 
demás y ejerce un especial efecto de atracción: los espíritus legionarios. 
Veremos cuáles son esos espíritus que forman el Credo Legionario, cómo han 
sido adaptados e incorporados a la carrera pos los organizadores y adoptados por sus 
SDUWLFLSDQWHV(OVHQWLGRSUiFWLFRGHORVLPEyOLFR%RXUGLHX>@ODH¿FDFLD
TXHFREUDQORVVtPERORVHQHOHMHUFLFLRGHODVDFFLRQHV7XUQHU>@ODV
transformaciones o reinterpretaciones a las que están sujetos para situarse siempre 
HQWRUQRDOVHQWLGR*HHUW]>@HOXVRXWLOLWDULRTXHGHHOORVVHKDFHSDUD
inculcar valores o generar ideología, constituirán el telón de fondo donde construir 
la argumentación. 
4.1. Los organizadores y sus espíritus legionarios
Ya en el año 2000 el principal promotor y organizador de los 101 kilómetros en 
ese tiempo nos decía: 
9  Aunque las opiniones positivas sobre la carrera y su organización es lo que destaca, no 
están ausentes las opiniones críticas, sobre todo de corredores con mejores tiempos, que denuncian 
la falta de rigor en el cumplimiento de la normativa al permitirse que muchos no lleven encima el 
material obligatorio o lo reciban de algún amigo avanzada la prueba; que haya equipos con más de 
FLQFRFRUUHGRUHVVXSODQWiQGRVHORVGRUVDOHVGHDTXHOORVTXHDEDQGRQDQHOHQFKX¿VPRSRUXQODGR\OD
lotería que existe en la adjudicación de dorsales; el exceso de marchadores que impide a los corredores 
ir más rápido por las vías estrechas; o la inapropiada hora de salida, las 11:00 a. m., que obliga a los 
corredores más rápidos hacerlo en las condiciones más duras por las altas temperaturas.
Curiosamente, según opinión de Javi y Antonio, corredores civiles, son los equipos formados por 
militares los que más infringen las normas por el afán competitivo que mantienen entre sus unidades: 
“Los 101 se han transformado en una competición militar porque entre ellos son muy competitivos, 
entre unidades de Infantería, La Legión, y eso condiciona mucho la carrera del resto., porque si 
todos corremos con las mismas normas tenemos que hacerlo en las mismas condiciones.” (Entrevista 
SHUVRQDO
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“Lo importante es que la gente se empape de nuestros valores: corriendo, caminando, 
en la organización, [...] transmitir el alma de la Legión. […] para apreciar esos valores 
HVSUHFLVRUHDOL]DUHVIXHU]RVPi[LPRV>«@ORVNLOyPHWURVQRVRORHVXQDSUXHED
física, tiene algo de moral, algo que no se puede tocar, algo intangible.” (Entrevista a 
23DMDUHV
(QODFRQYHUVDFLyQpOFRPRRWURVPLHPEURVGHODRUJDQL]DFLyQQRVFRPHQWDED
la importancia que tenían los “espíritus legionarios” como inspirador de la prueba, 
pero por aquellas fechas en las que los 101 era aún un proyecto por consolidar, el 
lema con el que se presentaban ante el público era: “La Legión contra la droga”. 
Mensaje de gran calado al hacer causa común ante esa lacra social, y que además 
URPStDFRQXQYLHMRWySLFRGHODpSRFDVDKDULDQDHQODTXHHO OHJLRQDULRDSDUHFtD
unido al consumo de estupefacientes y a comportamientos pendencieros.
&RQ HO SDVR GH ORV DxRV \ OD FRQ¿DQ]D TXH GD KDEHU FRQVROLGDGR OD SUXHED
FRQ XQ VRUSUHQGHQWH p[LWR GH SDUWLFLSDFLyQ ORV HVStULWXV GHO GHQRPLQDGR ³&UHGR
Legionario”10, de los que desde la organización en un principio pensamos que se 
hablaba lo justo para no espantar a posibles interesados en la carrera, desde hace 
tiempo son presentados sin tapujos, de manera literal y con mucho orgullo. En las 
10  El Credo Legionario ideado por su fundador Millán-Astray está compuesto por 12 principios 
HQORVTXHVHIXQGDPHQWDHODOPDGH/D/HJLyQ6RQHQXQFLDGRVGHOVLJXLHQWHPRGR
“El espíritu del legionario es único y sin igual, es de ciega y feroz acometividad, de buscar 
siempre acortar la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta.”
“El espíritu de compañerismo, con el sagrado juramento de no abandonar jamás un hombre en el 
campo hasta perecer todos.”
“El espíritu de amistad, de juramento entre cada dos hombres.”
“El espíritu de unión y socorro. A la voz de ‘A mí La Legión’, sea donde sea, acudirán todos, y 
con razón o sin ella defender al legionario que pide auxilio.”
“El espíritu de marcha. Jamás un legionario dirá que está cansado hasta caer reventado, será el 
cuerpo más veloz y resistente.”
“El Espíritu de sufrimiento y dureza. No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, 
ni de sueño; hará todos los trabajos, cavará, arrastrará cañones, carros; estará destacado, hará convoyes, 
trabajará en lo que le llamen.”
“El Espíritu de acudir al fuego. La Legión, desde el hombre solo hasta La Legión entera, acudirá 
siempre donde oiga fuego, del día, de noche, siempre, siempre, aunque no tenga orden para ello.”
“El Espíritu de disciplina. Cumplirá su deber, obedecerá hasta morir. “
“El Espíritu de combate. La Legión pedirá siempre, siempre, combatir, sin turno, sin contar los 
días, ni los meses, ni los años.” 
“El Espíritu de la muerte. El morir en el combate es el mayor honor. No se muere más que una 
vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es morir 
siendo un cobarde.”
³/D%DQGHUDGH/D/HJLyQVHUiODPiVJORULRVDSRUTXHODWHxLUiODVDQJUHGHVXVOHJLRQDULRV´
³7RGRVORVKRPEUHVOHJLRQDULRVVRQEUDYRVFDGDQDFLyQWLHQHIDPDGHEUDYXUDDTXtHVSUHFLVR
GHPRVWUDUTXpSXHEORHVHOPiVYDOLHQWH´/D/HJLyQ
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horas previas a la salida, ya se les entrega a los corredores una revista de la carrera 
donde aparecen en negrita los espíritus del Credo Legionario. Incluso en la XX 
edición de 2017 fueron colocados en los avituallamientos más destacados de manera 
visible un espíritu distinto, para levantar el ánimo de los participantes y dejarlos 
JUDEDGRVHQVXVPHPRULDV7DPSRFRVHRFXOWDDTXLHQIXHUDHOLGHyORJRGHO&UHGR
y de los Espíritus en 1920, Millán-Astray11 se cita con frecuencia en los textos y 
discursos públicos como padre fundador y ejemplo a seguir, sin reparar en el papel 
que jugó en el franquismo. 
7RGRHVSDVDGRSRUDOWRORVSHULRGLVWDVQRKDFHQSUHJXQWDVLQFyPRGDVFXDQGR
aparecen en los medios públicos, ni siquiera cuando se menciona con naturalidad 
algo tan chocante como “el espíritu de la muerte”12 asociado a la carrera; el 
DQLPDGRUR¿FLDOspeakerGHODSUXHEDSRUPHJDIRQtDQRUPDOL]DHODPELHQWHIHVWLYR
y engrandece el día con sus palabras; y cada año el militar responsable de dar la 
bienvenida a los participantes, momentos antes de la salida, termina sus palabras 
diciendo: “cientouneros, con el gorrillo en la mano izquierda y el brazo en alto, gritad 
FRQPLJR9,9$(63$f$ 9,9$(/5(< 9,9$/$/(*,Ï1´ 
3DODEUDV TXH OHMRV GH VHU FXHVWLRQDGDV VRQ UHFLELGDV PDVLYDPHQWH FRQ YtWRUHV \
aplausos. 
6LQHQWUDUHQXQDQiOLVLVPLQXFLRVRGHFDGDXQRGHORVHVStULWXVTXHFRQIRUPDQHO
&UHGR/HJLRQDULRpVWHHQFLHUUDWRGRXQDSDUDWRPLWROyJLFRFDUJDGRGHHWQRFHQWULVPR
TXHH[DOWDODLGHDGHOKRQRUODYDOHQWtDHOFRPSDxHULVPRODGLVFLSOLQDHOVDFUL¿FLR
personal, el cumplimiento del deber, etc., todo ello de manera incondicional por la 
FDXVDHVGHFLUSRUODSDWULD3ULQFLSLRVTXHWLHQHQVXOyJLFDHQWLHPSRVGHJXHUUD
pero que es preciso mantener vigentes no solo en el imaginario sino en la práxis 
legionaria, para que no queden como mera retórica. El cuartel funciona como escuela 
GHYDORUHVSHURODVGHPRVWUDFLRQHVKDQGHSUR\HFWDUVHHQODVRFLHGDG$WDO¿QODV
operaciones de ayuda humanitaria nacionales e internacionales ayudan en parte a 
demostrarlos públicamente de manera esporádica cuando se presenta la ocasión, 
pero tanta vocación de servicio hace que se busquen escenarios permanentes donde 
representarlos, y es ahí donde de forma muy inteligente aparecen los 101 kilómetros 
en 24 horas. Evento en el que lo militar y lo civil tienen un punto de encuentro 
sistemático, punto de encuentro que más allá del espacio y el tiempo situado en el 
VHJXQGR¿QGHVHPDQDGHPD\RHQ5RQGDVHKDFRQYHUWLGRHQSHUPDQHQWHSRUOD
conexión que a lo largo de todo el año, estrecha en muchos casos, se lleva a cabo 
entre La Legión como entidad organizadora y los “cientouneros” o aspirantes a serlo. 
11 )LQDOL]DGDOD*XHUUD&LYLOHVSDxRODHO*HQHUDO0LOOiQ$VWUD\IXQGDGRUGH/D/HJLyQDFWXy
FRPRMHIHGH3UHQVD\3URSDJDQGDGHODGLFWDGXUDPLOLWDU\XQRGHORVFUHDGRUHVGHOPLWRGH)UDQFR
FRPR³&DXGLOOR´*LPpQH]&DEDOOHUR
12 0LOOiQ$VWUD\SDUHFHVHUTXHHQXQDFRQIHUHQFLDGHQWURGH OD8QLYHUVLGDGGH6DODPDQFD
el 12 de octubre 1936 exclamó irritado “Muera la intelectualidad traidora, viva la muerte”. A lo que 
0LJXHOGH8QDPXQRSUHVLGHQWHGHODFWRUHVSRQGLyGHPDQHUDFRQWXQGHQWHSRQLHQGRGHPDQL¿HVWRHO
SHOLJURTXHDUUDVWUDHOUHVHQWLPLHQWRGHXQPXWLODGRGHJXHUUD*LPpQH]&DEDOOHUR
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En los foros sociales generados por internet en torno a los 101 podemos apreciar 
ODÀXLGDH LQWHQVDUHODFLyQTXHVHGDHQWUHTXLHQHV ORVFRPSRQHQFRQFRQWLQXRV
intercambios de opiniones, consejos, anuncios, quedadas, información turística, etc. 
(ver http://foro.lalegion101.com/
Freses como las que siguen hacen ver que los espíritus referidos se encuentran 
presentes, no solo de manera explícita sobre el papel, sino en el imaginario de buena 
parte de los participantes, lo que supone un logro para los organizadores:
“Desde que corrí por primera vez los espíritus legionarios los he hecho míos y conducen 
PLYLGD´+RPEUHGHXQRVDxRV
 “En Ronda compites contigo mismo. […] Da gusto ver el ambiente de compañerismo, 
LQFOXVRHQWUHTXLHQHVQRVHFRQRFHQGHQDGD+RPEUHGHXQRVDxRV
“Lo maravilloso fue comprobar cómo ese ambiente de camaradería no era patrimonio 
exclusivo de nuestro grupo, sino que todo el mundo participaba del mismo. Es como si 
ODSURSLDFDUUHUDORLPSXVLHUDDVtDOOtpUDPRVWRGRVFLHQWRXQHURVWRGRVHVWiEDPRVHQ
HOPLVPREDUFR´-DLPHDxRV/D/HJLyQW
³>«@pUDPRV\ VHUHPRVSRU VLHPSUHFLHQWRXQHURV´ $PDQFLRDxRV/D/HJLyQ
W
A la vista de los resultados, La Legión ha conseguido con esta prueba proyección social y una 
imagen muy positiva de sí misma por el servicio que ofrece y la manera de hacerlo. De acuerdo a 
ORSODQWHDGRSRU+RFDUW>@HOPLWRVLUYHSDUDGHVFULELUHOULWXDO\pVWHSDUDGDUOHYLGDDO
mito; y como aquí vemos, los espíritus legionarios llenan de contenido a los 101 kilómetros y los 101 
kilómetros logran que tales espíritus cobren vigencia. Los organizadores insisten en que los espíritus 
del Credo Legionario mencionados en la nota 10 no deben ser exclusivos de La Legión, y se esfuerzan 
en traducirlos y adaptaros a su manera a los valores de la carrera, la cual representa a su vez toda una 
¿ORVRItDGHYLGD
*DVSDUGHDxRV/D/HJLyQWGHVJORVDORVYDORUHVGHORVHQ
las siguientes claves: V de valor, vergüenza, voluntad. A de ambiente, abnegación, 
amistad. L de lealtad, logro, liderazgo. O de orgullo, orden, objetivo, obediencia. R 
de responsabilidad, rectitud, respeto. E de educación, entusiasmo, entrenamiento, 
HVIXHU]R6GHVXIULPLHQWRVROLGDULGDG\VHQWLPLHQWR
Filosofía en la que aparecen valores de general aceptación relacionados 
HVSHFLDOPHQWH FRQ OD FDSDFLGDG GH VDFUL¿FLR \ OD VROLGDULGDG SHUR HQ OD TXH
intervienen otros ligados a una ideología patriótica, monárquica y castrense que se 
trata de normalizar y vitorear.
A este respecto, en el epílogo del libro conmemorativo del XX aniversario de la 
carrera El Coronel Ramón Armada escribe: “Así, la carrera es una demostración de la 
vigencia de los espíritus escritos en 1920, y de que los mismos no son exclusivos de 
La Legión, pues existen y viven entre los cientouneros; espíritus que sería deseable 
fueran compartidos por el resto de la sociedad.” 
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¿Cómo ante tales discursos la demanda para participar en los 101 kilómetros 
crece año tras año? ¿Cómo se traducen los espíritus legionarios por parte de los 
organizadores para adaptarlos a la carrera? ¿Cómo son pensados y sentidos por 
ORV FLHQWRXQHURV" ¢&XiOHV VRQ ODV FODYHV TXH H[SOLFDQ HO p[LWR GHO GLiORJR HQWUH
organizadores y participantes? 
4.2. Los espíritus cientouneros
No vamos a analizar aquí la ideología que en conjunto encierra el Credo 
/HJLRQDULRQL UHVDOWDU ORVH[FHVRVTXHSRGHPRVDGYHUWLUHQpOQRV OLPLWDUHPRVD
observar cada uno de los valores o espíritus que contiene para tratar de entender 
cómo han sido traducidos o adaptados a la prueba deportiva, respondiendo a partir de 
DKtDODVSUHJXQWDVSODQWHDGDVPiVDUULED3DUDHOORXWLOL]DUHPRVPX\HVSHFLDOPHQWH
ORVWHVWLPRQLRVH[SUHVDGRVHQHOOLEURHGLWDGRSRU/D/HJLyQFRQPRWLYR
del 20 aniversario de la prueba, donde aparecen registrados gran variedad de 
participantes. 
³6LQTXHUHUORHO&UHGR/HJLRQDULRQRVLEDLPEX\HQGRGHVXVHVStULWXV´GLFH
-XDQ$QWRQLR GH  DxRV \ -RVp/XLV GH  WHVWLPRQLR  ³>«@ HO HVStULWX GH
/D/HJLyQ VH KDEtD DSRGHUDGR GHQWUR GHPt´ 6HUJLR  DxRV W  ¢&yPR \
KDVWDTXpSXQWRODVFUHHQFLDVOHJLRQDULDVDOLPHQWDQORVGHVHRVRDVSLUDFLRQHVGHORV
OODPDGRVDFRUUHUHQ5RQGD"3DUDUHVSRQGHUDHOORDJUXSDUHPRVGLFKDVFUHHQFLDVFRQ
los testimonios que los apoyan en cuatro grandes bloques con sentido.
D6XSHUDFLyQSHUVRQDO\KHURLFLGDG
El espíritu 1 habla de la “ciega y feroz acometividad” del legionario; el 5 de 
su velocidad e incansable resistencia en la marcha; el 6 de la indolencia, dureza y 
FDSDFLGDGGHVDFUL¿FLRTXHVLHPSUHORDFRPSDxDHOGHODGLVFLSOLQD\REHGLHQFLD
en el cumplimiento del deber hasta morir; y el 9 de su permanente disposición para el 
combate. Espíritus todos ellos que de un modo u otro se hallan ligados a la superación 
personal y a la heroicidad, que es como buena parte de los participantes13PDQL¿HVWDQ
el sentido principal que para ellos tiene la carrera:
³6HJXLU FXDQGR FUHHV TXH QR SXHGHVPiV HV OR TXH WH KDFH GLIHUHQWH D ORV GHPiV´
6HUJLR\ÈQJHO\DxRVUHVSHFWLYDPHQWHW
 “En el fondo, aquí no solo gana el primero, aquí todos son ganadores pues todos están 
OXFKDQGRXQDFDUUHUDFRQWUDVtPLVPRV´)DtWRDxRVW
13  6HJ~Q -DYLHU \$QWRQLR YHWHUDQRV corredores, participantes en cuatro y tres ediciones 
respectivamente, para la mayoría, que llegan entre las 16 y las 22 horas, “es el reto de sus vidas, la 
pSLFDGHKDEHUUHDOL]DGRHOGHVDItR´HQWUHYLVWDSHUVRQDO
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³>«@ FRQ HVIXHU]R KXPLOGDG\ VDFUL¿FLRSRGHPRV OOHJDU D DOFDQ]DU FXDOTXLHUPHWD
TXHQRVSURSRQJDPRVVLQLPSRUWDUFyPRGHOHMRVHVWpRORGLItFLOTXHSDUH]FD´-XDQ
$QGUpVDxRVW
 “En ese instante quise subirme al puente y gritar al sol que comenzaba a salir que lo 
había hecho, que había llegado, y que era capaz de cualquier cosa, hasta de tocar el 
FLHORFRQORVGHGRVVLTXLVLHUD´)ORU\DxRVW
³+DFHU  NLOyPHWURV QR HV GXUR OR TXH FXHQWD HV OD IXHU]D GH YROXQWDG´ GLFH
)UDQFLVFR&RQWUHUDVSRSXODUPHQWHFRQRFLGRFRPR³6XSHU3DFR´DVXVDxRVYHVWLGR
y calzado de agricultor, sombrero de paja incluido, que marchó con el dorsal 1.245 en 
la última edición de 2017 (http://www.elmundo.es/deportes/mas-deporte/2017/05/12/. 
5HYLVDGRHO
(QODVH[WDHGLFLyQGHODxRUHJLVWUiEDPRVWDPELpQWHVWLPRQLRVFRPRORV
que siguen:
³7DUGpKRUDVHQHONLOyPHWURODDGUHQDOLQDVHPHVXELyWDQWRTXHQLXQRUJDVPR
es mejor.” Decía Jaime, marchador de 44 años.
“Comprobar que la resistencia humana no tiene límites”, pretendía Jesús, marchador 
de 43 años.
Manolo, de 46 años, decía a su vez: “yo conozco mis límites, o sea, ninguno [...] Yo 
sabía cuando salí que entraría en la meta aunque fuera arrastrándome, pero antes de 24 
horas.” La frase sentencia la idea del superhombre y consagra la consigna de ¡no hay 
dolor!
La aspiración o el reto de los participantes discurre en una amplia gama que va 
desde conseguir llegar antes del tiempo límite establecido hasta hacerlo en un tiempo 
UpFRUGRJDQDUODFDUUHUDVLQHPEDUJRWRGRVHOORVFRLQFLGHQHQHORUJXOORSHUVRQDO
que supone haber logrado o al menos intentado algo que entraña un enorme esfuerzo 
y exigencia de uno mismo. Los premios otorgados a los ganadores por categorías 
y los obsequios entregados a quienes consiguen terminarla dentro del tiempo 
VXVWDQWLYDQHOPpULWRREWHQLGRUHFUHiQGRVHDVtODLGHDRHOPLWRGHO³VXSHUKRPEUH´
\GH OD ³VXSHUPXMHU´ GHO KpURHR OD KHURtQDTXH VREUHSDVD WRGRV ORV OtPLWHV(Q
el imaginario colectivo “el cientounero” ha puesto a prueba su valía personal, 
GHPRVWUDGRWHQHUJUDQIXHU]DGHYROXQWDG\FDSDFLGDGGHVDFUL¿FLR<GDGRTXHOD
YLFWRULDQRVyORHVWiHQJDQDUVLQRWDPELpQHQPHMRUDURHQOOHJDUODSUXHEDSHUPLWH
la heroicidad colectiva, permite sentirse, imaginarse o mostrarse superhombre o 
supermujer a gran cantidad de personas que no forman necesariamente parte de la 
elite. La heroicidad implícita en los espíritus legionarios antes citados, se transforma 
aquí por el esfuerzo que supone correr una gran distancia, popularizándose al estar al 
alcance de las muchas personas que se lo proponen.
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E6ROLGDULGDG\FRPSDxHULVPR
3RURWUDSDUWHHOHVStULWXKDEODGHOFRPSDxHULVPRLQFRQGLFLRQDOKDVWDHO¿QDO
en el campo de batalla; el 3 de la amistad entre cada dos hombres; el 4 de la unión, 
auxilio y defensa mutua entre legionarios, con razón o sin ella; y el 7 de acudir 
siempre donde oiga fuego, donde haya combate en defensa de los suyos. Espíritus que 
de distintas maneras aluden a la experiencia y sentimiento de solidaridad, solidaridad 
que igualmente se puede apreciar en las expresiones de muchos cientouneros:
“[…] nos ‘enganchamos’ a los 101 porque buscamos algo más que una carrera. […] 
6DOLPRVMXQWRV\OOHJDPRVMXQWRV´(TXLSRV7HQLHQWH$UWXUR0Xxy]&DVWHOODQRV,,,\
,,,W*UXSRVGHSDUWLFLSDQWHVTXHFRUUHQHQHTXLSR
³(VGLItFLOH[SOLFDUDVtHQIUtRSRUTXpFRPSDUWLUNLOyPHWURVLPSULPHFRPSDxHULVPR
pero sí te digo que el vínculo que genera superar problemas y retos en equipo es incluso 
PiVLPSRUWDQWHTXHFRPSDUWLUYLFWRULDV´ÈOYDURDxRVW
 “El Rodillo: salieron todos juntos, marcharon siempre cerrando la prueba y no dejaron 
que nadie quedara atrás, con los Espíritu del Credo siempre vivos en su marchar.” 
,xLJRDxRVW
“Y es que cada vez que pienso en los 101, mi mente evoca esa emotiva entrada en meta 
GHORVWUHVSULPHURVFODVL¿FDGRVHQWUDQGRMXQWRVFRJLGRVGHODPDQRGHODTXHWXYHOD
suerte de ser uno de sus protagonistas. […] Ese gesto, además, sirvió para recordarme 
a mí mismo y a todo el mundo que no siempre llegar por delante de los demás es lo 
más importante. […] en el deporte siempre debe prevalecer ese espíritu de la amistad 
y compañerismo tan presente en los 101”. (Jaime, 36 años, ganador de la edición de 
W
“[…] mi cuerpo y mi mente me piden que vuelva para sentir el compañerismo que se 
UHVSLUDHQHVWDSUXHED´'DQLHODxRVW
'HODVH[WDHGLFLyQGHO-XDQ3DEORGHDxRVGHFtD³SUHWHQGRHFKDUXQ
GtDGHVXIULPLHQWRFRQPLVDPLJRV´\6HUJLRGHDxRV\DVXJHUtDOD³PRGDOLGDG
GH HTXLSR´ FXDQGR D~Q QR H[LVWtD D ¿Q GHFtD pO GH ³IRPHQWDU OD XQLyQ \ HO
compañerismo”.
El valor de la solidaridad, de la confraternización, es apreciable en todas las 
facetas del evento, se hace notar en los preámbulos de la prueba, en la recogida de 
GRUVDOHVHQOD¿HVWDGHODSDVWDHQORVOXJDUHVGHHVWDQFLD\GHVFDQVRGXUDQWHOD
FDUUHUD\WDPELpQFXDQGRpVWDFRQFOX\H14; los abrazos y felicitaciones a los que van 
14 1XPHURVRVFRUUHGRUHVGHXOWUDIRQGRGHRPiVNLOyPHWURVPDQL¿HVWDQTXHHVWHWLSRGH
pruebas se caracterizan porque la solidaridad está por encima de la estricta competencia; de hecho la 
normativa obliga a los corredores a detenerse y ayudar en carrera a quien lo necesite, lo contrario sería 
PRWLYRGHGHVFDOL¿FDFLyQDXWRPiWLFD(QORVQRREVWDQWHVHDFUHFLHQWDHVWHHVStULWXVROLGDULR
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llegando, así como las muestras de ánimo a los compañeros lesionados son escenas 
KDELWXDOHVDO¿QDOGHOUHFRUULGRHQXQDPELHQWHIHVWLYR\GLVWHQGLGRHQGRQGHFLYLOHV
y militares se encuentran vinculados durante unas horas por valores comunes que 
GHVGH HO FyGLJR pWLFR GH /D /HJLyQ VH WUDWDQ GH YHUWHU VREUH XQDPRGDOLGDG GH
GHSRUWHH[WUHPR5HVXOWDVLJQL¿FDWLYRTXHXQDGHODVSULQFLSDOHVPRWLYDFLRQHVGH
los corredores hacia esta prueba en la edición del 2000 fuera la de sentir el espíritu 
GHFRPSDxHULVPR³KDFHUDPLJRV´R³HQFRQWUDUVHFRQDPLJRV´$FXxD
De los testimonios ofrecidos podemos igualmente apreciar que el compañerismo 
HQHVWDSUXHEDVHKDOODSUHVHQWHHQODpOLWHGHFRUUHGRUHVTXHHQHOFDVRPRVWUDGRQR
dudan en compartir pódium, gesto que los hace ante la opinión pública doblemente 
grandes. Y cómo la communitas 7XUQHU  HO VHQWLPLHQWR FRPXQLWDULR GH
adhesión altruista y desinteresa surge de manera espontánea en muchos casos. 
F,GHQWLGDGFROHFWLYD
De otro modo, el espíritu 10 habla de afrontar la muerte en el combate para 
defender el honor y demostrar valentía; el 11 de su gloriosa bandera teñida de sangre 
propia; y el 12 de demostrar ser el más bravo y valiente de los pueblos. Espíritus 
que tratan de reforzar una identidad colectiva por el hecho de ser quienes son. En la 
carrera la denominación de “cientounero” ya apunta la existencia de una identidad 
compartida en torno a esa prueba, como se puede apreciar en los testimonios que 
siguen:  
³>«@TXHGDUtDPRVDOLVWDGRVGHSRUYLGDDHVHPDUDYLOORVR7HUFLRGH0DUFKDGRUHVGH/D
/HJLyQDOTXHSHUWHQHFHPRVGHVGH´3HGURDxRVW
³(O&OXE8OWUDIRQGR3UHWRULDQRVGH7RPDUHV>«@VHVXVWHQWDHQORVYDORUHVOHJLRQDULRV
aprendidos en los 101 […] Carreras hay muchas: los 101 son únicos y a todos de una 
PDQHUD R GH RWUD QRV KDQ FDPELDGR OD YLGD HQ XQPRPHQWR GDGR*UDFLDV/HJLyQ
*UDFLDV´3OiFLGRDxRVW
³3UHFLVDPHQWH\RXQWLSRTXHQRKL]RODPLOLTXHQRHVGHOWRGRSDWULRWDSHURTXHHQWUH
ODJHQWHGHO7HUFLRFRVDVGHODYLGDVHVLHQWHFRPRHQFDVD´&KLWRDxRVW
 “[…] ser cientounero es más que participar en los 101 o acabarlos. Es compartir una 
¿ORVRItDXQRVLGHDOHVXQRVYDORUHV(VSHQVDUHQORVGHPiVDQWHVTXHHQXQRPLVPR
con ese espíritu de compañerismo basado en ‘El sagrado juramento de no abandonar 
MDPiVDXQKRPEUH¶VLHPSUHSRUEDQGHUD´6XVDQDDxRVW
'H-RVpGHDxRVHQODVH[WDHGLFLyQGHOHVFXFKDPRV³6LHQWRWHQHUXQD
FDXVDFRP~QHLGHQWL¿FDUPHFRQSHUVRQDVGHPXFKDVFODVHV´
La seña de identidad conseguida tras la participación en la prueba suele ser como 
vemos un rasgo distintivo, que lleva a muchos a señalar la fecha en el calendario para 
repetir la experiencia. El ciclo anual queda así marcado por un acontecimiento que 
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genera el compromiso de encontrarse a mediados de mayo en Ronda consigo mismo 
y con todos aquellos que desean renovar el desafío. Los adeptos participantes se 
reconocen como cientouneros, y algunos de ellos reunidos en grupos cobran una 
segunda identidad con nombres tan sugerentes e ingeniosos como: Viejos Lobos, 
3HUGLJXHURV&DVLQROOHJDPRV$ODHQHOEDU/DVPDPiVUXQLQJ¢4XpQRKDEtD
KXHYRV"+DVWDTXHHOFXHUSRDJXDQWH/RV&KDWDUUDV$QVLDYLYD/D,PSHUGLEOHV1R
KDEHUYHQtR/RVTXHQRVHULQGHQ3UHWRULDQRVGH7RPDUHVRORVÒOWLPRV6XVPXUDLV
G/RHVHQFLDO\ORVDJUDGR
3RU~OWLPRFDEHGHVWDFDUWDPELpQHOFDUiFWHUVDJUDGRTXHFRQHOSDVRGHOWLHPSR
ha ido cobrando la carrera en consonancia con la sacralidad del Credo Legionario. 
3RUORVWHVWLPRQLRVRIUHFLGRVKDVWDDTXt\ORVTXHDSDUHFHQDFRQWLQXDFLyQORV
se han instalado en el estilo de vida de muchas de las personas que participan en 
OD SUXHED FRQYLUWLpQGRVH HQ DOJR HVHQFLDO OOHQR GH FRQWHQLGR TXH OHV VLUYH SDUD
llevar una existencia más satisfactoria; los valores de la carrera (conectados con los 
OHJLRQDULRVVRQWUDQVIHULGRVDODFRWLGLDQHLGDG\HOUHWRDQXDOLQYLWDDTXHFDGDFXDO
UHD¿UPHXQDYH]PiVVXDXWHQWLFLGDG\YDOtDSHUVRQDO
En la sexta edición del 2000 escuchamos decir a Jaime, marchador de 44 
DxRV³7DUGpKRUDVHQHONLOyPHWURODDGUHQDOLQDVHPHVXELyWDQWRTXHQL
un orgasmo es mejor”. Y muchos comentarios hacían referencia a las emociones 
indescriptibles que se activan en el transcurso del evento, con la idea de haberse 
OOHYDGRGHpO³DOJRJUDQGH´
DxRVGHVSXpVORVWHVWLPRQLRVTXHDSXQWDQHQHVHVHQWLGRYDQHQDXPHQWR
como leemos en el libro conmemorativo de la XX edición que nos sirve de referencia:
“[…] los 101 se han convertido en algo grande, en una especie de `religión’ para mucha 
JHQWH´2¿FLQDGHORVW
“Es una experiencia inolvidable, una sensación que jamás he vivido y que no creo que 
jamás viva en ninguna otra carrera de larga distancia. […] estoy ‘envenenado’ por los 
´-RVpDxRVW
³7DPELpQ KH FRQRFLGR D PXFKRV SDUWLFLSDQWHV TXH KDQ VXSHUDGR HQIHUPHGDGHV
\ PRPHQWRV DQtPLFRV PX\ GHOLFDGRV \ SDUD ORV TXH FRPSOHWDU FRQ p[LWR ORV 
NLOyPHWURVGHODSUXHEDKDQVXSXHVWRXQDQWHV\XQGHVSXpVHQVXVYLGDV´0DQROR
DxRVSHULRGLVWDW
 “Una cosa que he aprendido corriendo en Ronda es la gran cantidad de puntos en 
FRP~QHQWUHORVGH/D/HJLyQ\ODYLGD´0DWHRDxRVW
³'HVGHHVHPRPHQWRORVVHFRQYHUWLUtDQHQREVHVLyQPL6DQWR*ULDO>«@'HVFXEUt
que me siento más vivo cuando me siento más muerto. La adicción total había empezado 
HLEDDPDUFDUORVVLJXLHQWHVDxRVGHPLYLGD³0DUN6WHYHQDxRVW
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6RQ HVWRV WHVWLPRQLRV \ PDQHUDV GH HQWHQGHU OD FDUUHUD \ QR OD (UPLWD
GH %HQDRMiQ SRU GRQGH SDVD ORV TXH OD LQYLVWHQ GH VDJUDGD 6DJUDGD SDUD ORV
organizadores que quieren ver en ella una demostración práctica de sus espíritus; 
y sagrada para los participantes que encuentran en ella una ocasión de realización 
SHUVRQDO (O Vt PLVPR 5LFRHXU  >@ HV GHVDUUROODGR DVt WDQWR SRU
organizadores como por participantes en un ejercicio simbólico en el que los 
YDORUHVGHOJXHUUHUR\ODEDWDOODHQODTXHLQWHUYLHQHQVHWUDQV¿HUHDORVFRUUHGRUHV
en los 101, con la peculiaridad de que esta batalla es con uno mismo y todos se 
encentran dentro del mismo bando. 
5. CONCLUSIONES
6LQKDEHUHQWUDGRHQHODOWRJUDGRGHDFHSWDFLyQTXHHOHYHQWRSRVHHHQ5RQGD\
pueblos de la serranía y el importante papel que desempeña en el desarrollo local de 
la comarca, los 101 kilómetros en 24 horas constituye una prueba deportiva extrema 
con amplios sentidos donde la heterogeneidad de sus participantes encuentran un 
espacio donde satisfacer aspiraciones y deseos.
8WLOL]DGD FRQ LQWHOLJHQFLD \ JUDQ p[LWR SRU VXV RUJDQL]DGRUHV ORV  KDQ
servido para dar a conocer y acercar la cara amable y servicial de una institución 
militar como La Legión a la sociedad civil. El encuentro anual en Ronda está repleto 
GHXQVLPEROLVPRTXHRULHQWDGRFRQH¿FDFLDGHVGHHOSULQFLSLRKDSURFXUDGRKDFHU
causa común, yendo del “todos contra la droga” a “todos con la patria”.
Los Espíritus del Credo Legionario cumplen un papel fundamental en todo ello, 
traducidos de manera pragmática al hecho deportivo. Un acontecimiento deportivo 
extremadamente exigente pero asequible, en el que, de acuerdo a lo que dictan 
los datos, cada cual a su manera y según sus capacidades tiene ocasión de superar 
GL¿FXOWDGHV\OtPLWHVFRQSUHSDUDFLyQ\IXHU]DGHYROXQWDGGHYLYLUXQDH[SHULHQFLD
marcada por el compañerismo y la solidaridad, de sentirse unido o vinculado a 
otros con quienes comparten el momento, de demostrar autenticidad y de encontrar 
personas y motivaciones que alegren y den más sentido a la propia vida.
En los 101 kilómetros los llamados espíritus legionarios, que muchos de los 
cientouneros seguramente no llevarían bien en la vida de cuartel, ni coincidirían 
con su fundador si lo conocieran, se deportivizan y aceptan con gusto en el contexto 
rondeño, donde el ambiente festivo y distendido, la amabilidad y la empatía colectiva, 
propiciada especialmente por los legionarios, disipa las diferencias y hace que todos, 
salvo excepciones, se sientan a gusto, incluidos los posibles republicanos, apátridas 
y antimilitaristas. Carrera ritualizada en la que podemos apreciar una vez más que 
no hay nada más práctico que lo simbólico, donde el sí mismo sale a escena con la 
intención de hacerse ver, donde los participantes gozan sufriendo por esas cuestas, 
se realizan en compañía, y los organizadores se hacen valer con una ideología que 
pasito a pasito aspiran extenderla al resto de la sociedad.
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&DUUHUDSRUWDQWRFRQYHUWLGDHQXQDXWpQWLFRIHQyPHQRVRFLDOTXHQRVGHEHKDFHU
pensar en la capacidad de diálogo del hecho deportivo, en su poder de persuasión y 
transformación. La Legión ha sabido ver en una modalidad de deporte extremo un 
vehículo ideal para difundir y compartir su Credo al resto de la sociedad, vinculando 
sus principios, reglas o espíritus, que vistas en su literalidad dentro del contexto 
militar son cuanto menos cuestionables por el gran público, con valores deportivos 
fáciles de entender y aceptar. El esfuerzo de los organizadores por encontrar 
implicaciones comunes entre ambos ámbitos ha sido notable y los resultados están 
VLHQGRPiVTXHVDWLVIDFWRULRVD ODYLVWDGHOp[LWRGHSDUWLFLSDFLyQ/DVSUHJXQWDV
que cabe hacerse a partir de aquí tienen más bien que ver con las consecuencias 
producidas por tales conexiones: ¿Recibido el mensaje en clave deportiva adquirirá 
OR FDVWUHQVH XQPD\RU UHFRQRFLPLHQWR VRFLDO" ¢6H LQFXOFDUi HQ ORV D¿FLRQDGRV D
HVWD FDUUHUD HO LGHDULR LGHROyJLFR OHJLRQDULR" ¢6H D¿DQ]DUi OD LGHD GH ³SDWULD´
y la adhesión incondicional a ella de todos los que se aproximen a este evento? 
6HJXLUHPRVDWHQWRVDVXHYROXFLyQSDUDGDUUHVSXHVWDDHVWDV\RWUDVSUHJXQWDVVLQ
SHUGHUGHYLVWDKDVWDTXpSXQWRODVVDOXGDEOHVLGHDVRYDORUHVGHSRUWLYRVOLJDGRVDOD
superación personal, el compañerismo, o la construcción de una seña de identidad, 
pueda transformarse en una ideología que, asumida en su totalidad, no solo tiene 
presente la idea de patria, del nosotros con quienes compartimos un espacio común 
GHFRQYLYHQFLD VLQR WDPELpQ ODGHTXLHQHVSRUGLVWLQWRVPRWLYRV VRQREVHUYDGRV
como una amenaza para ella.
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